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У комплексному лікуванні хворих на хронічні гепатити в клініці інфекційних хвороб широко застосовується метод гіпербаричної оксигенації. Баротерапія проводилася в режимі 1,7-1,8 атм з ізопресією 40-50 хвилин кожного дня протягом 10 днів. За 2005-2007 роки з застосуванням методу баротерапії проліковано 87 хворих на хронічні гепатити неуточненого ґенезу та 47 хворих на хронічні вірусні гепатити. Жінки становили 12,7 % (17 осіб), чоловіки - 87,3 % ( 117). У віковому аспекті в віці 20-30 років проліковано 21 (15,7 %) хворий, 30-40 років - 31 (21,3 %), 40-50 років - 32 (23,9 %), 50-60 років – 31 (21,3 %) та старші 60 років - 19 (17,8 %).
Клінічними проявами хвороби були скарги на загальну слабкість, швидку втомлюваність, нудоту, порушення стільця, гіркоту в роті, відчуття тяжкості в правому підребер'ї. Об’єктивно спостерігалися збільшення розмірів печінки та селезінки. У лабораторних дослідженнях визначена гіпербілірубінемія, гіпертрансфераземія.
При проведенні лікування з застосуванням гіпербаричного кисню вже після 3-4 сеансів хворі відмічали зменшення загальної слабкості, зникнення нудоти, покращення загального самопочуття та ін. Після 5-6 сеансів відмічалося зменшення розмірів печінки, знижувалися показники вмісту білірубіну, АлАТ та АсАТ у крові.
Отримані результати лікування хворих дають підставу рекомендувати застосування методу гіпербаричної оксигенації в комплексному лікуванні хворих на хронічні гепатити. 


